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Studio portrait of Dimitar Karastoyanov
© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: Studio portrait of Dimitar Karastoyanov
Description: Vignetted head and shoulder shot of an
elderly man in a suit.
Comment: Dimitar Anastasov Karastoyanov.
Date: Not before 1908, Not after 1919
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov or
Karastoyanova, Rayna Baldzhieva,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 500mm x 400mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
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